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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. In the following article there are introduced the
first researching results of 27 water bodies of polygonal tundra in Kytalyk Wildlife Reserve in the
summer 2011. The evaluation of physic-hydrochemical indexes of water bodies is given. The
basic structure-forming characteristics of zooplankton communities are analyzed. The ecological
state of the lakes is estimated.
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